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新任教員が出会う困難と職場適応のプロセス
―ナラティブから見るレジリエンス―
The difficulties of newly appointed teachers and the 
process of adaption to the working environment













した退職者は，公立小学校 590名，公立中学校 375名，公立高等学校 137名であり，そのうち，精
神疾患を退職理由としたものは，公立小学校 350名（病気退職者の 59％），公立中学校 217名（病





















































































































ケース 性別 年齢 勤務年数 学校種 担当教科 結婚
Aさん 男 24歳 8ヶ月 2年 4ヶ月 私立　高等学校 数学 未婚
Bさん 女 24歳 9カ月 2年 4ヶ月 公立　高等学校 数学 未婚
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